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(11 厦门大学 高等教育发展研究中心 ,福建 厦门 361005 ;21 厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ] 　独立学院在校生自主创业意愿较高 ,对创业教育的需求比较强烈 ,其毕业生的主要
就业流向 ———中小企业迫切需要高素质、具备较高创业素质的人才。独立学院要创建自己的品牌 ,
成为一流民办大学 ,创业教育是必由之路。创业教育对于独立学院有着重要的现实意义。
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创业的第一步 ,在实践中成长 ,积累了经验 ,将来很
可能成为创业群体中有力的竞争者。
嘉庚学院的在校生自主创业比例较高 ,那么 ,其
毕业生的就业情况又是如何呢 ? 2007 年是嘉庚学
院首届学生毕业。从该院公布的就业情况来看 ,433
名毕业生就业率高达 99. 77 % ,其中 ,76. 44 %的毕
业生进入各类企事业单位工作以及出国、考研 ,有
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业的岗位 ,而且看好中小企业的发展前景 ,这一点和


















形式多样 ,发展状况也是良莠不齐 ,但是 ,普遍的特
点是学费较高。高学费就导致了生源结构较为特
殊 ,其毕业生的就业状况普遍有嘉庚学院毕业生就













2006 年 ,独立学院在校生已达 146. 70 万人 ,其中 ,


























单位约 360 万家 ,如果包含各类工商户企业则数量
更加庞大 ,总数达 4 300 多万家 ,占全国企业总数的
99. 8 %以上。目前中小企业创造的最终产品和服务
价值占国内生产总值 58 % ,生产商品占社会销售额










































育试点院校 ,给予政策和经费的支持。2005 年 ,共
青团中央、全国青联与国际劳工组织进行磋商 ,于当
年 12 月完成了《大学生 KAB 创业基础》教材的翻译
与改编 ,并于 2006 年在全国 6 所高校中试点该项
目。KAB ,英文全称是 Know About Business ,意思
是“了解企业”,目前已在 20 多个国家实施 ,是国际
劳工组织为培养大学生的创业意识和创业能力而专
门开发的教育项目。2007 年 ,全国青联与国际劳工
组织共同制定了 KAB 项目的推广规划 ,计划在
2010 年以前将该项目推广到全国 2000 所高等院
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